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Bourges – Cour Mauduit, boulevard
de Chanzy
Opération préventive de diagnostic (2016)
Philippe Maçon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération Bourges Plus
1 Le diagnostic réalisé préalablement à un projet de construction d’un bâtiment, à l’angle
du  boulevard  de  Chanzy  et  du  Cour-Mauduit  à  Bourges,  parcelle  HX 332  (site
no 18 033 669), porte sur une surface de 498 m2. La stratigraphie observée est épaisse,
mais  relativement  peu  complexe.  Elle  peut  être  divisée  en  sept  grandes  séquences
stratigraphiques dont les six dernières couvrent une large période chronologique allant
de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Aucun indice d’anthropisation antérieur au IIe s. apr. J.-
C. n’a été décelé dans l’emprise sondée. C’est au cours de l’Antiquité qu’apparaissent les
premières traces d’anthropisation, sous forme d’une succession de fossés, sans doute
pour le drainage compte tenu du contexte hydrographique. Le mobilier collecté au sein
des comblements d’abandon suggère la proximité d’une occupation domestique des IIe-
IVe s. La période des Ve-XIIIe s. n’est pas représentée dans l’emprise sondée. Le contexte
hydrographique du gisement localisé en zone inondable, au bord de la rive gauche de la
Voiselle  et  immédiatement  à  l’ouest  d’une  vaste  zone  marécageuse  n’y  est
probablement  pas  étranger.  La  fréquentation  régulière  du  site  reprend à  partir  du
XIVe s. Elle est matérialisée par une épaisse formation de sédiments pédogénéisés. Au
regard  du  mobilier  céramique  collecté  dans  ces  formations,  ce  type  d’occupation
perdure jusqu’à la période moderne. Le toit des sédimentations formées au cours de la
période moderne est percé par les fondations de murs datés des XVIIe-XVIIIe s. Parallèle à
l’actuelle  clôture  orientale  de  la  parcelle  diagnostiquée,  l’un  de  ces  murs  pourrait
correspondre  à  l’ancienne  limite  parcellaire  figurée  sur  le  cadastre  napoléonien.
L’autre mur participe d’une construction semi-excavée, qui n’apparaît pas encore sur le
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